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INFLUENCIES FRANCESES DEL PASSATGE ((LA 
MALE~DAD. CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DE LES 
FONTS DE C A N I G ~  
Narcís GAROLERA 
Verdaguer i la Maladeta 
Un viatge per terres gascones, el mes d'agost de 1877, permeté a Verda- 
guer de contemplar, per primera vegada, el massís de la Maladeta.' Cinc anys 
després, el 22 de juliol de 1882, el poeta emprenia l'ascensió al pic d'Aneto, el 
cim més alt d'aquella cadena de muntanye~ ,~  seguint la ruta habitual dels 
excursionistes procedents del balneari de Luchon. D'aquesta data, o de poc 
després, són les anotacions en prosa que testimonien la referida ascensió3 i 
que tenen molts punts en comú amb els versos del cant que Verdaguer dedica 
a aquest massis en el seu poema Canigó. 
Durant la llarga excursió pirinenca de l'estiu de 1883, Verdaguer té ocasió 
d'admirar novament la Maladeta des del pic de Comaloforno, el cim més alt 
del massís de Besiberri, i en consigna unes breus impressions literaries en 
prosa,4 amb imatges semblants a les contingudes en el passatge canigonenc 
intitulat <(La Malei'da)). I en l'extens dietari d'aquesta excursió -com en el 
de l'excursió de l'estiu precedent- hi ha moltes anotacions sobre els diver- 
sos noms que rep el massís de la Maladeta, i sobre llegendes i tradicions que 
s'hi relacionen. 
A diferhcia de Fran~a ,  en qui: aquest massís muntanyenc rebé, al llarg 
del segle XIX, un tractament literari continuat -afavorit, sens dubte, pel 
muntanyisme incipient i pel creixent turisme de balneari-, a Catalunya, i a 
Espanya en general, hi ha poques referencies literaries a la Maladeta ante- 
riors a Verdaguer. A comenGaments del segle XX, encara, un experimentat 
excursionista catala escrivia: <<Jo, aquesta muntanya, la conec per mossen 
 cinto^.^ Si, des del punt de vista excursionista, Verdaguer és un dels primers 
catalans que petja el cim més alt del P i r i n e ~ , ~  hi ha, com en el cas del Canigo, 
un abans i un després de Verdaguer en la literatura sobre aquest massís, fins i 
tot si els escriptors que se n'ocupen són francesos.' 
<<La Malei'da)) i Canigó 
Els primers esborranys del cant intitulat <<La Malei'da))8 no poden ser 
anteriors -segons les deduccions cal.ligrafiques de Josep M. Sola i Camps--9 
a l'estiu de 1882, i una versió quasi definitiva del poemalo no pot ser poste- 
rior a la publicació de Canigd, a la darreria de 1885. 
La critica coethnia no sabé valorar degudament la complexitat formal i 
conceptual de Canigd, i qualifica de ctdigressions)> que entorpien la trama 
peces com ((La Malei'da>).l1 Joan Sarda parla d'ttamplificacions descriptivasw 
i considera tot el cant IV un cthors dbeuvro>.'* Un altre crític veu en aquest 
cant ttun curso de orografiaw, tot i que I'adjectiva de ctpoética)>, i troba que les 
rimes de tcLa Malei'dal, són ctpropias para la descripción>>.13 Teodor Llorente 
s'hi refereix com a ttjoya riquisima del cinti110 de diamantes [del cant IV]B i 
proposa anomenar aquest fragment tthimno de la Maladetta [sic]>).I4 Tolra 
de Bordas, en el proleg a la traducció francesa de Canigo, qualifica ctLa 
Malei'da,) d'episodi líric del gknere descriptiu,15 i el considera una composi- 
ció ttgrandiose et vraiment homérique [...] éblouissant[e] de pensée et de 
coloris>).16 Ramon D. Perés parla de la <tgrandeza>> i l'ttescultural belleza)) de 
les seves estrofes, i diu que aquestes formen <(una verdadera oda de tal alien- 
to é imaginación que entre 10s modernos so10 Victor Hugo hubiera sido 
capaz de escribirla)>.17 Tot seguit, en proposa una versió castellana i hi su- 
bratlla ctuna originalidad y fuerza de fantasia no comunes)). En aquest cant 
-afegeix- (chay [...I algo de homérico, [...I y en sus imagenes algo de la 
olvidada grandeza de la poesia india, algo de aquella otra que es caracteristi- 
ca de 10s poetas rusos, de 10s del Norte en general y de 10s de la moderna 
Grecia)). I conclou: ttLa base de todo es la amplificacion, la hipérbole a 10 
Victor Hugo [...I una magnifica muestra de poesia antiguaw.18 
En la carta que a d r e ~ a  Verdaguer, poc després d'haver llegit Canigó, 
Menéndez y Pelayo confessa al poeta que tcLa Malei'dak) {tes un trozo de 
poesia ciclopica, tallada en roca y verdaderamente colosab, i que fragments 
com aquest ctigualan o superan a 10s mas celebrados de Victor Hugon, amb 
qui Verdaguer té ((un remoto aire de familian.Ig 
Ultra les versions castellanes, en prosa, de Perés20 i de Nogués i Tauletzl 
-i la que prepara, en versos blancs decasil.labics, el comte de Cedillo en la 
seva traducció castellana de CanigÓ-,22 aparegueren ben aviat versions 
franceses23 i italianes24 d'aquest passatge del cant IV del poema verdagueria, 
que en demostrarien l'interks específic com a composició autonoma. 
Models i fonts 1 
Al setembre de 1885, mentre afegia algunes notes als versos de Canigd, ~ 
Verdaguer constatava que, en qüestions bibliografiques i documentals, ctassi, I 
y sobre 1 Pirineu, no tenim res)).25 És logic de suposar, doncs, que el poeta 
s'hagués procurat, durant la llarga gestació del poema, informacions i models 
literaris que li poguessin ser d'utilitat per a la confecció d'aquella obra. A 
manca d'obres catalanes i castellanes sobre el Pirineu, Verdaguer havia anat 
aplegant un nombre considerable de volums francesos sobre el tema, molts 
d'ells adquirits probablement durant el viatge per terres occitanes de 1877, 
aprofitant les estades al Vallespir, el 1879 i el 1880, i abans d'emprendre les 
llargues excursions pirinenques de 1882 i 1883, o en el curs mateix d'aquests 
 itinerari^.^^ 
A més d'aquests volums centrats en el Pirineu, Verdaguer degué tenir en 
compte diverses obres franceses de generes i proposits molt variats: llibres de 
viatges -sobretot impressions alpines-, tractats divulgatius de geologia i 
de geografia, estudis historics, reculls de folklore, i, és clar, composicions 
poaiques de tema muntanyenc. Confirmen aquesta suposició les nombroses 
marques de lectura i alguna intervenció autografa del poeta en els exemplars 
de la seva propietat, conservats a la Biblioteca de Catalunya. 
Les influtncies d'aquestes obres franceses en Canigb, i més concretament 
en el fragment del seu cant IV intitulat aLa Malei'da)), són, a parer meu, 
importants. Provaré de fer-ho veure a continuació. 
a) Títol 
Em sembla significativa, per a la qüestió que ens ocupa, la doble intitula- 
ció d'aquest cant: <<La Malei'da (Maladetta),). D'una banda, el títol propia- 
ment dit reflecteix la denominació popular catalana del massís pirinenc;*' de 
l'altra, l'aclariment entre parentesis remet al terme usat -amb una grafia 
italianitzant- pels autors francesos que es referien al massís i que Verdaguer 
havia pogut llegir. 
b) Tema 
El massís de la Maladeta, amb els cims més alts del Pirineu, havia tingut, 
en autors francesos, un profús tractament literari al llarg de tot el segle XIX. 
L'establiment d'estacions termals al vessant septentrional del massís i la 
proximitat del circ de Gavarnia -d'esment obligat en tots els ctvoyages aux 
Pyrénéesv-, propiciaren la referencia a aquesta muntanya en obres d'autors 
francesos com el comte de Marcellus (1826) o Hippolyte Taine (1858), que 
Verdaguer va tenir ocasió de coneixer. Pero, al costat d'aquestes referencies 
en obres <<majors)) de la literatura francesa de viatges, cal no menystenir la 
influkncia que degueren tenir en Verdaguer títols <<menors)> d'aquest gknere, 
com una monografia local de Louis Ferrere -que dedica a la Maladeta tot 
un o un relat excursionista de Stéphen Liégeard -que incorpora 
estrofes d'una oda seva dedicada a aquest 
Pel que fa a composicions poetiques de tema muntanyenc, cal destacar les 
que Verdaguer podia coneixer -en possei'a diversos volums- de Victor 
Hugo, de Lamartine, o d'altres poetes romantics francesos, de provada in- 
flubncia en la seva obra.30 En aquest sentit, crec que cal prendre com un 
model del cant verdagueria <(La Malei'dal) el poema hugonia intitulat <<Désin- 
téressement>>, que es publica, sota l'epígraf ((Les montagnes),, en la segona 
serie de La Iégende des si2~1es.~' Tot i que Hugo dedica aquesta sonora com- 
posició al Mont Blanc, per cantar-ne, hiperbdicament, la majestuositat i la 
grandesa sobrehumana, tot fa pensar que Verdaguer el degué tenir present 
quan decidí compondre el seu cant a la Maladeta. A part la relació que 
estableixen entre aquests dos gegants de les muntanyes d'Europa -dels Alps 
i dels Pirineus, respectivament- la majoria d'escriptors francesos del segle 
passat,32 les nombroses coincidencies retbriques entre el poema d'Hugo i el 
cant de Verdaguer permeten de suposar una influencia directa de l'un da- 
munt de l'altre. 
Verdaguer podia llegir, també, poemes incorporats -de vegades frag- 
mentariament- en obres franceses d'altres generes, sobretot en llibres de 
viatges. El comte de Marcellus, per exemple, inclou, en el seu Voyage dans les 
Hautes Pyrénées, diverses composicions que tenen per tema la sublimitat de 
la muntanya. Verdaguer hi podia llegir estrofes com aquestes: 
Quelle main, des rochers aplanissant la cime, 
arretii les torrents au milieu des vallons; 
et, maitrisant leurs cours, suspendit un abime 
sur le sommet des monts? 
Qui sut, ouvrant au fleuve une secrete issue, 
déchainer la fureur de ses flots courroucés? 
Qui fixa les amas de neige suspendue 
sur les rocs hérissés? 
Que1 bras lance la foudre, amoncelle l'orage, 
disperse les vapeurs au haut du firmament; 
et, rassemblant les eaux, les couvre d'un nuage, 
comme d'un vetement? 
Quelle voix parle au vent, commande a la tempete, 
donne aux plaines des fleurs et des prés toujours verts, 
et condamne des monts l'inaccessible faite 
a d'eternels hivers? 
C'est la voix de celui dont la toute-puissance 
cria le chene altier et le faible arbrisseau; 
celui qui de la mer creusa le gouffre immense, 
et le lit du r u i ~ s e a u . ~ ~  
D'altra banda, un divulgador de la literatura muntanyenca des d'una 
optica simbolista i cristiana -1'esmentat Louis Ferr6re-34 reprodueix molts 
fragments de poemes francesos que tracten l'alta muntanya. Així, per exem- 
ple, en un capítol dedicat per aquest autor a la Maladeta, Verdaguer hi podia 
haver llegit els següents versos de Delille: 
La le temps l'un sur l'autre entasse les hivers, 
l'oeil ébloui n'y voit que de brillants diserts, 
que des plaines de neige ou des rochers de glace 
dont jamais le soleil n'effleura la surface; 
des frimats éternels et des brouillards épais 
éteignent tous ses feux, émoussent tous ses traits; 
et soit que le jour naisse, ou qu'il meure dans l'onde, 
la nature y sommeille en une horreur p r o f ~ n d e . ~ ~  
O aquests altres, de Dulord, a propbsit de les esquerdes en les geleres de la 
Maladeta: 
Mais entre ces deux pics a sourcilleuse cime, 
a vos yeux effrayés s'offre un profond abime, 
quelle cause a formé le précipice affreux? 
Serait-ce des torrents le cours impétueux, 
qui parmi les rochers s'échappe d'lge en bge? 
Non, d'un agent plus fort cet abime est l'ouvrage; 
au centre de la terre, avec effort bridé, 
et dans ses souterrains par le feu débandé, 
l'air frémit en vainqueur que l'obstacle courrouce, 
i1 s'élance, et soudain une horrible secousse 
de la glace ébranlée a fracassé les flancs. 
Elle s'est entr'ouverte: sous ses éboulements 
on voit jaillir puissante une nouvelle source, 
d'un rapide torrent ils ont troublé la course; 
plus loin un mont superbe a grand bruit s'est perdu, 
et l'abime effroyable a l'instant a  par^.^^ 
Una correcció autografa de Verdaguer en un vers d'unes estrofes de Vic- 
tor Hugo reportades per Ferrkre,37 provaria una lectura atenta d'aquest text, 
descobert potser en aquell llibre de viatges. Igualment podem pensar que, tot 
cercant informació sobre Benasc i el port de la Picada, al capítol que Ferrkre 
dedica a aquests punts de la Maladeta, hi pogué llegir dues estrofes de l'oda 
hugoniana ((Les deux iles,,, de tema muntanyenc i de mktrica semblant a la 
que Verdaguer fara servir en (<La Malei'da,,: 
Ainsi, quand vous passez au pied d'un mont sublime, 
longtemps en conquérant vous admirez sa cime, 
et ses pics, que jamais les ans n'humilieront, 
ses forCts, vert manteau qui pend aux rocs sauvages, 
et ces couronnes de nuages 
qui s'amoncellent sur son front! 
Montez donc, et tentez ces zones inconnues!- 
Vous croyez fuir aux cieux ... vous vous perdez aux nues! 
Le mont change a vos yeux d'aspect et de tableaux; 
c'est un gouffre, obscourci de sapins centenaires, 
ou les torrents et les tonnerres 
croisent des éclairs et des f l ~ t s ! ~ ~  
En les composicions poktiques franceses de tema muntanyenc -o dedi- 
cades específicament a la Maladeta- que Verdaguer podia llegir, el vers 
adoptat és sempre l'alexandri, el més escaient per a les descripcions. Si el 
poema presenta una estructuració estrofica -de quatre, cinc o sis versos-, 
el darrer vers de cada estrofa és sempre més breu que els anteriors -de vuit 
silJabes, o de sis. En alguna composició, com en les estrofes d'Hugo que 
acabo de reportar, són dos els versos breus que clouen la sextina. 
Pel que fa a l'estrofa de sis versos adoptada per Verdaguer en <<La Male'i- 
da,, (cinc alexandrins i un hexasíllab, amb rima consonant A-A-B-C-C-B i 
amb idkntic esquema accentual: A = femenins, B = masculins, C = feme- 
nins),39 el precedent més reculat que n'he sabut trobar, en obres que havien 
pertangut al poeta, figura en el poema <<Pam, -datat <<Novembre 183 1 ~ -  
del recull hugonia Les feuilles d ' a~ to rnne .~~  Idkntic estrofisme presenta el 
poema XXI -datat ((18 ...,>-- de Les chants du crépuscule del mateix au- 
tor. 
També se serveix d'aquest tipus de sextina el poeta francks Théophile 
Gautier en el poema intitulat {(Les yeux bleus de la montagne,, -datat 
ccGuadarrama, 1840~-, del recull España, 1845.41 
Tanmateix, per a la identificació del model mktric utilitzat per Verdaguer 
en <<La Malei'da,,, m'haig de referir a la composició de Stéphen Liégeard 
intitulada justament <(La Maladetta,, -publicada, el 1865, a Tolosa de Llen- 
g u a d o ~ - , ~ ' ~ ~ ~  que Verdaguer degué conkixer fragmentariament, a partir de 
cinc estrofes que l'autor en reproduí en un relat de la seva ascensió al pic 
I d ' A n e t ~ . ~ ~  La transcric sencera en l ' a p k n d i ~ . ~ ~  
Cal tenir en compte, pero, que, abans que Verdaguer se'n servis per com- 
pondre <<La Malei'da,,, aquesta estrofa -de probable origen francks- havia 
estat utilitzada en catala per Teodor Llorente en dues poesies publicades el 
1864 i el 1876.44 
<<La Male'ida), inclou una llegenda relacionada amb aquell massís (estr. 
17-20), que Verdaguer va recollir, en la seva versió catalana, al quadern de 
notes de l'excursió de 1882, al seu pas pel Pallars Sobira, de boca del rector 
de S ~ r r i . ~ ~  
La llegenda -uns pastors convertits en roques per no haver volgut fer 
caritat a un pobre- ja havia estat aplegada, al segle XVIII, per l'historiador 
Serra i P o ~ t i u s , ~ ~  pero Verdaguer en conegué la versió gascona en una de les 
guies turístiques franceses que manejava tot anant d ' excur~ ió .~~  
Verdaguer dedica tres estrofes a l'orogknia del Pirineu (estr. 25-27), basa- 
des en la hipotesi plutonica o volcanica, proposada pels geblegs de l'epoca i 
difosa ampliament pels divulgadors científics contemporanis. El poeta havia 
pogut llegir en Reclus, Michelet i Taine explicacions de l'origen &aquella 
serralada, amb esments concrets, de vegades, a la formació de la Maladeta. 
Vegem-ho. 
El geograf Élisée Reclus escrivia al primer volum de La terre, dedicat als 
continents: 
Les révolutions géologiques du globe ne seraient autre chose que le 
contre-coup des ondulations souterraines de cet enfer caché [una mar, 
en moviment, de laves i de roques foses], les montagnes [...I seraient les 
rides figées de cet océan de feu...48 
Més literari -per6 més pertinent per al que aquí interessa- és l'historia- 
dor Michelet, a La Montagne: 
Ce n'est pas a l'historien d'expliquer les Pyrénées. Vienne la science 
de Cuvier, de Buch, d'Élie de Beaumont. Qu'ils racontent cette histoi- 
re antéhistorique [...I quand la nature improvisa sa prodigieuse épo- 
pée, quand la masse embrasée du globe souleva l'axe des Pyrénées, 
quand les monts se fendirent, et que la terre, d'un titanique enfante- 
ment, poussa contre le ciel la noire et chauve Maladetta. Cependant 
une main consolante revCtit peu a peu les plaies de la montagne de ces 
vertes prairies qui font pslir celles des al pe^...^^ 
El positivista Taine, al seu Voyage aux Pyrénées, dedica unes pagines a 
explicar la formació de la serralada, que presenta en dues etapes: la primera, 
ceplutonica>> -emersió volcanica de mineral fos-, i la segona, ccneptuniana)) 
-recobriment de terra i animals marins, provocat per l'embat de l'ocea. En 
transcriuré els fragments que es reflecteixen més exactament en el text pottic 
de Verdaguer (estr. 26): 
Ce pays était une mer d'abord déserte et bouillante, puis lentement 
refroidie, enfin peuplée d'&tres vivants et exhaussée par leurs débris. 
Ainsi se formerent les calcaires anciens [...I et plusieurs des terrains 
secondaires [...I. 
Cette croQte se fendit, et une longue vague de granit fondu s'eleva, 
formant la haute chaine [...I de la Maladetta [...I. 
La masse liquide de granit s'emplta dans les roches; les couches les 
plus basses se changerent en ardoise sous la tempCte embrasée; les 
terrains plats se redresstrent et se renverdrent [...I. 
Enfin l'Océan se déplaqa, peut-&tre par le soulevement de 1'Amérique; 
du sud-ouest une mer vint s'abattre sur la chaine. [...I Ce fut une 
destruction épouvantable d'animaux marins. [...I La mer roulante, 
arrachant son lit, le charria contre la muraille de rochers, [...I l'entassa 
sur les cimes, mit une montagne sur la montagne, couvrit l'immense 
écueil ...50 
I potser no foren alienes a la redacció d'aquestes estrofes de ((La Malei'dal) 
les pagines que Alexandre Dumas dedica a la formació de les muntanyes, a 
partir de les hipotesis volcanica i neptuniana, en les seves Impressions de 
v~yage.~'  Els darrers versos de l'estrofa 26 del poema pirinenc, si més no, 
semblen tenir en compte aquestes ratlles de Dumas: 
La partie la plus élevée des Pyrénées est couverte de roches calcaires 
oh l'on aperqoit des empreintes d'animaux marins.52 
Pel que fa a les observacions sobre els perills de les geleres, explicitats pel 
poeta en l'estrofa 22 d'aquest cant, es corresponen amb les anotacions en 
prosa del relat de l'ascensió de Verdaguer al pic d'Aneto, l'estiu de 1882.53 
Doncs bé: en totes dues manifestacions literaries -sobretot en les anota- 
cions en prosa-, i deixant de banda una versemblant experiencia personal, 
hi podem suposar models literaris francesos, entre els quals destacaria Ale- 
xandre Dumas i Stéphen Liégeard. El primer reporta, en les seves esmenta- 
des Impressions de voyage, una ascensió al Mont Blanc, de 1786, en la qual, a 
més de parlar de ((ponts de Mahoma),, fer esment del ((Mont-Mauditw, des- 
criure geleres d'esquerdes espantoses, i destacar tota mena d'adversitats fisi- 
ques (vent, boira, etc.), el protagonista de l'aventura narra el perill que hi va 
viure -molt semblant al que relata Verdaguer-: 
[...I je sentis, avec mon blton, que la glace manquait sous mes pieds: 
j'étais au bord de la grande crevasse [...I oh ils sont morts a trois 
[...]S4 
Per la seva banda, Liégeard anotava, hiperbolicament, en el relat de la 
seva ascensió a l'Aneto, onze anys abans de la de Ve rdag~e r :~~  
Nous ne tardons pas [...I a rencontrer des perfides crevasses. [...I la 
plupart ont cent [metres] de profondeur; plusieurs sont insondables. 
Penché sur le bord de ces fentes a vives arCtes [...I je prends un ipre 
plaisir a plonger l'oeil dans leurs a b i m e ~ . ~ ~  
I ho rematava amb l'evocació d'una vivkncia personal: 
Tout a coup un cri m'échappe: la croíite glacée s'est effondrée sous 
moi, le sol me manque absolument et j"éprouve l'indéfinissable sensa- 
tion de ~ i d e . ~ '  
e) Figures 
Comentaré, finalment, unes quantes figures retoriques d'aquest cant, que 
poden tenir origen en textos literaris francesos, presos com a models per Ver- 
daguer. 
Les hipkrboles que omplen aquesta oda, i li donen el to de grandiositat que 
el tema exigeix, tenen un clar parailelisme amb les que conformen el poema 
<<Désintéressement>>, de Victor H ~ g o . ~ ~  Les estrofes inicials del cant de Verda- 
guer es corresponen, des d'aquest punt de vista, amb els primers versos del 
poema hugonia, i fins i tot presenten sorprenents coincidkncies metaforiques: 
el (<formidable chCnen d'Hugo és un (<olímpic avet,) en els versos de Verda- 
guer, i els <cbouleaux>) que hi oposa el poeta frances són els ((salzes>> i el ((re- 
boll>> de l'autor de Canigó. Al comencament de tots dos poemes s'esmenta 
Jehova, a qui la Maladeta <(serviria [...I de tronow (Verdaguer), o als peus del 
qual <(les monts>> són melief sombre / de la terre pétrie), (Hugo). Semblant- 
ment, les metafores dedicades per Verdaguer a la Maladeta presenten més 
d'una coincidkncia amb les que aplica Hugo al Mont Blanc: <<tita>> (estr. 7) = 
((Titan>> (v. 37); <<corona>> (estr. 6 i 10) = <(tiare>> (v. 48)...59 
La prosopopeia usada per Verdaguer per descriure el cim més alt del 
Pirineu té molts paral.lelismes amb la que serveix a Hugo per exalcar el Mont 
Blanc: celo Goliat d'eix rengle de filisteus deformen (estr. 4) = <<comme Sam- 
son parmi les enfants dYAmalecn (v. 3) ,  tot i que potser caldria veure en 
aquest vers de Verdaguer, i en el primer de la mateixa estrofa -<<Cabdill és 
d'eix exkrcit en ordre de batalla)>-, la influencia directa d'una descripció 
metaforica de la Maladeta formulada, en prosa, per Louis Ferrtre: ((Au mi- 
lieu de toute cette armée innombrable de pics, [la Maladeta] en est le Go- 
liath.dO I també Taine parla de <(ce terrible bataillon [de muntanyeslw, enmig 
del qual ({la Maladetta Ieve d'un Clan son grand ~pectre)>.~' 
La metafora verdagueriana dels <<plecs del seu vestit>> (=les geleres) amb 
que la muntanya <<paranys amaga horribles>> (=les esquerdes), del vers tercer 
de l'estrofa 23 de <<La Malei'daw, es correspon amb la comparació del vers 22 
del poema d'Hugo dedicat al Mont Blanc: <c[ ...I tendant ses glaciers comme 
des blanches toilew. I la imatge amb quk Verdaguer descriu una tempesta en 
aquells paratges -<<fuet de flames, 10 núvol a la serra / amb llamps va percu- 
dintn (estr. 10)- sembla un resso dels versos 52-53 del poema hugonia: ((i1 
tire du fourreau, comme son yatagan, 1 la tourmente [...]B. 
Hi ha, en el poema d'Hugo i en el de Verdaguer, més coincidkncies for- 
mals. N'esmentaré tan sols una altra, que em sembla prou important: I'<&- 
gel bell>> o <&ngel de la patria, que guarda els Pirineus,, (estr. 24), contrapo- 
sat a I'ctangel malei't>> o <<dels abismes,, (estr. 23), té un equivalent en la figura 
de ((l'archange>> del Mont Blanc, que <(a son sommet vient aiguiser son glai- 
ve>> (v. 45). 
Altres fonts literaries o models formals podien fornir a Verdaguer figures 
retoriques per al seu poema pirinenc. Relacionaré tan sols algunes obres 
d'autors francesos precedents o coetanis, conegudes del poeta catala. 
La visió hiperbolica i fantasiosa de I'estrofa vuitena de eLa Malei'da)) 
-que té una replica en prosa en les anotacions de l'excursió de 1 882'j2 sem- 
bla tenir present les consideracions panoramiques del comte Russell, un dels 
primers que petjaren els cims de la Maladeta: 
Je ne saurais décrire ici I'incommensurable panorama qui se déroule 
du haut du Néthou: on a toute la chaine des Pyrénées sous les pieds, et 
presque rien, que de la vapeur, dans I'horizon, surtout sur 1'Espagne 
[...I. On est ici comme dans l'espace, et l'horizon visuel [...I tombe 
dans le domaine de l'imagination et du r C ~ e . ~ ~  
L'exageració retorica de I'estrofa novena recorda unes ratlles d'Alexandre 
Dumas, referides al Mont Blanc: 
[...I 1'Aiguille Verte dont la tCte, toute couverte de neige, semble le 
géant de la ballade, qui arrCte les aigles dans leur vol, et heurte les 
nuages de son front.(j4 
La imatge de la {(fulla de falguera>) que Verdaguer aplica a la serralada 
pirinenca (estr. 28) pot provenir del geograf Élisée Reclus, el qual, en fer la 
descripció orografica dels Pirineus, escriu: 
Parmi les chaines de montagnes d'une régularité presque parfaite, on 
peut citer la partie occidentale des Pyrénées. De mCme qu'une bran- 
che d'arbre, ou, mieux encore, une feuille de foug2re se divise et se 
subdivise a droite et a gauche en petits rameaux, en feuilles et en folio- 
Del mateix autor degué prendre Verdaguer la idea de la partió dels Piri- 
neus, que hauria donat origen a la Vall d'Aran: 
On pourrait comparer les Pyrénées a une chaine normale qui aurait 
éte divisée en deux par une gigantesque faille, et dont les moitiés, 
restées fixes par leurs extrémités maritimes, auraient tourné Iégkre- 
ment, et en sens inverse, autour de ces extrémités, comme sur des 
pivots. [...I Ainsi les extrémités des deux chaines [...I limitent de tou- 
tes parts une vallée profonde [...]. C'est le pays d'Aran, centre des 
P y r é n é e ~ . ~ ~  
Així ho fan pensar les dues estrofes que el poeta dedica a la formació 
geologica d'aquesta vall pirinenca, en la represa del cant IV de Canigó, just 
després del passatge <<La Malei'daw. 
La metafora arabiga del <<Pont de Mahomal) (estr. 12) -esdevingut <<Pas 
de Mahoma)) en les referencies actuals dels excursionistes- prové, sense cap 
mena de dubte, de la literatura muntanyista francesa del segle passat.67 
Stéphen Liégeard, autor d'un indubtable model formal de ((La Malei'da), 
--roda que reprodueixo en apkndix-, pogué facilitar a Verdaguer algunes 
figures retoriques d'aquest cant. Les flors de l'alta muntanya, que Verdaguer 
qualifica de <(tristes>) (estr. 21), són, per a Liégeard, (<rares>> i ctempoison- 
née~>) ;~*  Roland és esmentat en tots dos poemes, etc. 
Hippolyte Taine, font probable d'algunes estrofes, i citat a propbsit d'una 
metafora militar d'aquest cant, pogué servir a Verdaguer altres figures retori- 
ques: la imatge verdagueriana d'una pedrera, amb carreus suficients per a 
totes les catedrals del món (estr. 14), pot ser la utilització, in contrarium, de la 
que fa servir Taine, a proposit del circ de Gavarnia: 
La montagne, autrefois, dans un accis de fievre, a secoué ses som- 
mets, comme une cathédrale qui s'effondre. [...] leurs assises sont dis- 
loquées, leurs flancs crevassés, leurs aiguilles déchiquetées. [...I Les 
rochers écroulés se sont soutenus les uns les autres [...I. Que1 jour que 
celui de la r ~ i n e ! ~ ~  
Les mateixes roques que, per a Verdaguer, son ((ossos de muntanya>> (estr. 
15) s'afiguren a Taine ((squelettes de montagnes>>,'O i el (<fossar>> (estr. 21) o el 
ctsepulcre)> (estr. 24) del poema verdagueria es corresponen amb els ((sépul- 
cres de granit et de neige>> que Taine descriu a la Maladeta.71 
En el capítol que Michelet dedica als Pirineus en el seu llibre La Montag- 
ne, en parlar de la formació de la Maladeta, escriu: ((Les pics s'émousskrent et 
s'arrondirent en belles tours>> (pag. 94). Verdaguer, a ((La Maleida)>, se ser- 
veix dues vegades de la imatge de la <(torre>) (estr. 4 i 16), per referir-se al cim 
de la muntanya més alta del Pirineu. 
A propbsit de la de'itat que habita aquella ((cima excelsa>>,72 que Verda- 
guer identifica amb el nom del pic més alt del massís (estr. 23), i que té ala 
bellesa / de l'angel maleitw (ibid.), reportaré un fragment de l'obra de Miche- 
let, on l'autor parla de les supersticions su'isses sobre les geleres alpines: 
Les glaciers étaient jadis un objet d'aversion [...I. Ceux du mont Blanc 
[sic] s'appelaient en Savoie ((les monts mauditw. La Suisse alleman- 
de, en ses vieilles légendes de paysans, met les damnés aux glaciers. 
C'est une espkce d'enfer. [...I 
Au chiteau des monts glacés, tr6ne une impitoyable vierge, qui, le 
front ceint de diamants, provoque tous les héros, en rit d'un rire plus 
cruel que les traits aigus de l'hiver. 11s montent les imprudents, ils 
arrivent au lit mortel, et restent 18 enchainés, faisant avec une épouse 
de cristal la noce éternelle...73 
Potser no fóra desencertat de relacionar aquesta llegenda amb la visió 
negativa del cim de la Maladeta que ofereix Verdaguer en el seu cant, fins 
arribar a ser del tot explícit: ({Fugiu també vosaltres, pastors i excursionistes; / 
[...I / la neu és 10 sudari amb quk traidora fada 1 vos vol amortallan> (estr. 21). 
Pel que fa a la denominació de la divinitat d'aquelles altures pirinenques, 
Verdaguer es decanta per la forma Neto -d'acord amb la pronuncia aranesa, 
segons aclareix en una recensió crítica d'un anuari excursionista-,74 que, 
ccsegons 10s sabis, és 10 nom d'un déu celtiber, que seria adorat en aquellas 
fredas alt ur as^.'^ Aquests etsavis,, eren, probablement, autors francesos que 
el poeta llegia tot cercant informacions per al seu Canigd. En tot cas, france- 
sos foren els qui batejaren amb el nom de Néthou -deformació d'Aneto, el 
veí poblet ribagor~a- el pic més elevat del massís, quan, a comenGaments 
del segle XIX, se n'hagué fixat l 'alt i t~d. '~ 
Conclusions 
El passatge ccLa Malei'da,, incorporat al cant IV de Canigb, és un poema 
compost segons les pautes del romanticisme, que tracta un tema -la subli- 
mitat de la muntanya- de llarga tradició en la literatura francesa del segle 
XIX. El poema evidencia la influkncia dkns models poetics formals (Hugo, 
Liégeard) i la utilització de fonts documentals molt diverses: obres de divul- 
gació científica (Reclus, Michelet); obres literaries en prosa, sobretot del 
gknere <(de viatges,, (Marcellus, Dumas, Taine); obres menors del mateix 
genere (Russell, Ferrkre, Liégeard); guies turistiques i excursionistes (Joan- 
ne), etc. 
Aquesta influkncia demostra a bastament l'interes de Verdaguer a procu- 
rar-se tota mena d'informacions sobre el tema -i la forma- de les seves 
composicions poktiques. Tanmateix, l'adaptació al catala de models foranis, 
afavorida per un domini excepcional dels recursos retorics i un coneixement 
precís dels usos lingiiistics propis, produeix uns resultats literaris d'una gran 
originalitat. 
D'altra banda, l'estudi d'aquestes influkncies revela la importancia meto- 
dologica, per a la identificació de les fonts d'una composició en vers, de 
l'estudi d'obres literaries en prosa, de generes diversos, i, fins i tot, d'obres 
purament documentals, com ara les guies turistiques o excursionistes. 
Finalment, és important de remarcar -com ja s'ha fet, justament, a 
proposit d'aquest poema-77 la relació que tenen els escrits en prosa de Ver- 
daguer i les seves composicions en vers. En el cas que ens ocupa, és inqiiestio- 
nable la correspondkncia entre algunes estrofes de ((La Malei'da,, -compos- 
tes entre 1882 i 1885- i diverses anotacions dels dietaris excursionistes de 
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Le Mont-Blanc que cent monts entourent de leur chaine, 
Comme dans les bouleaux le formidable chCne. 
Comme Samson parmi les enfants d7Amalec, 
Comme la grande pierre au centre du cromlech, 
Apparait au milieu des Alpes qu'il encombre; 
Et les monts, froncement du globe, relief sombre 
De la terre pétrie au pied de Jéhova, 
CroQte qu'en se dressant quelque satan creva, 
L'admirent, fiers sommets que la tempCte arrose. 
-Grand! dit le Mont-Géant. - Et beau! dit le Mont-Rose. 
Et tous, Cervin, Combin, le Pilate fumant 
Qui sonne tout entier comme un grand instrument, 
Tant les troupeaux le soir l'emplissent de clarines, 
Titlis sufflant l'orage au vent de ses narines, 
Le Baken qui chassa Gessler, et le Rigi 
Par qui plus d'ouragan sur le lac a rugi, 
Pelvoux tout enivré de la senteur des sauges, 
Cenis qui voit l1Istre, Albis qui voit les Vosges, 
Morcle a la double dent, Dru noir comme un bourreau, 
L'Orteler, et la Vierge immense, la Jungfrau 
Qui ne livre son front qu'aux baisers des étoiles, 
Schwitz tendant ses glaciers comme de blanches toiles, 
Le haut Mythen, clocher de la cloche Aquilon, 
Tous, du lac au chalet, de l'abime au vallon, 
Roulant la nue aux cieux et le bloc aux morenes, 
Aiguilles, pics de neige et cimes souveraines, 
Autour du puissant mont chantent, choeur monstrueux: 
- C'est lui! le pdtre blanc des monts tumultueux! 
I1 nous protege tous et tous i1 nous dépasse; 
I1 est l'enchantement splendide de l'espace; 
Ses rocs sont épopée et ses vallons roman; 
I1 mCle un argent sombre aux moires du Léman; 
L'Océan aurait peur sous ses hautes falaises, 
Et ses brins d'herbe sont plus fiers que nos mélkzes; 
I1 nous éclaire aprks que l'astre s'est couché, 
Dans le brun crépuscule i1 apparait penché, 
Et l'on croit de Titan voir l'effrayante larve; 
I1 tresse le bleu Rh6ne aux cheveux d'or de 1'Arve; 
Sa cime, pour savoir lequel a plus d'amour 
Et que1 est le plus grand du regard ou du jour, 
Confronte le soleil avec le gypaete; 
La nuit, quand i1 se dresse, énorme silhouette, 
Croit voir un monde sombre éclore a l'horizon; 
I1 est superbe, i1 a la glace et le gazon; 
L'archange a son sommet vient aiguiser son glaive; 
I1 a, comme son dogue, a ses pieds le Salkve; 
I1 tisse, 2pre fileur, les brouillards pluvieux; 
Sa tiare surgit sur nos fronts envieux; 
Ses pins sont les plus verts; sa neige est la plus blanche; 
I1 tient dans une main la colombe Avalanche 
Et dans l'autre le vaste et fauve aigle Ouragan; 
I1 tire du fourreau, comme son yatagan, 
La tourmente, et les lacs tremblent sous sa fumée; 
I1 plonge au bloc des nuits l'éclair, scie enflammée; 
L'immensité le baise et le prend pour amant; 
Una mer de cristal, d'azur, de diamant, 
Crinikre de glagons digne du lion P81e, 
Tombe, effrayant manteau, de sa farouche épaule; 
Ses précipices font reculer les chamois; 
Sur son versant sublime i1 a les douze mois; 
11 est plus haut, plus pur, plus grand que nous ne sommes; 
Et nous l'insulterions si nous étions des hommes. 
[Victor HUGO, La légende des sikcles. Nouvelle série, tome I1 (Paris, Cal- 
mann Lévy, 1877), secció XXV --<(Les montagness-, pags. 349-353. Exem- 
plar de Verdaguer, Biblioteca de Catalunya, núm. reg. 7 1911 
Largior hic campos aether et lumine vestit 
Purpureo;. . . 
VIRGILE 
Du fond des noirs ravins oh l'Espagne commence, 
Se dresse un mont sauvage, éblouissant, immense, 
Qu'en un jour de colkre Encelade apporta, 
Quand les Titans, aux cieux voulant livrer bataille, 
Cherchaient, pur y gravir, des degrés a leur taille: 
Cest la Maladetta! 
Vierge maudite! spectre aux mamelles arides! 
Le bras d'un Dieu vengeur creusa d'ardentes rides 
A travers le granit de son flanc criminel; 
Puis sur le foudre éteint a roulé I'avalanche, 
Et les hivers ont mis leur chevelure blanche 
A son front éternel. 
Et dbs qu'un rayon d'or eut empourpré ses glaces, 
Vers l'heure oh le Néthou couronné de menaces 
Dans un flot de vapeurs fibrement se noyait, 
A pas lents je montai le long des roches nues, 
Saluant du regard l'aigle qui, sous les nues, 
En cercle tournoyait. 
Ici l'homme s'arrste et la nature expire. 
Le chaos est le roi de ce muet empire: 
De grands blocs foudroyés en défendent l'abord, 
Comme ces sphinx géants accroupis sur les tombes 
Que l'Égypte asseyait au seuil des catacombes 
Pour protéger la mort. 
Adieu donc, frais vallons, pres verts, douces fontaines, 
Et toi que 1'Apollon berce de ses antennes, 
Fleur des sommets, Iris éclos sous l'oeil de Dieu: 
Clochettes des troupeaux, chants du pbtre, harmonies 
Que la montagne exhale en notes infinies, 
A vous encore, adieu! 
1. La Maladetta est la reine des Pyrénées, comme le Mont-Blanc est le géant des 
Alpes. On a donné le nom de Néthou a la cime la plus élevée du groupe des Monts 
Maudits. Des neiges éternelles couronnent ses sommets. 
Car voici le séjour de I'bpre solitude! 
Des troncs déracinés jonchent une herbe rude 
Que la chevre jamais n'effleura de sa dent, 
Et rien ne trouble au loin cet effrayant silence 
Que les échos du gouffre ou 1'Essera2 s'élance 
Avec un bruit strident. 
Je montais ... mais soudain vers les sphkres sans voiles 
Dont i'aurore a pbli les dernitres étoiles, 
Un souffle monte aussi par l'obstacle irrité. 
La terreur le préckde et la nuit l'acompagne: 
Des plaines de la France aux gorges de 1'Espagne 
Tout n'est qu'obscurité ... 
Quand par un trait de feu le nuage s'entr'ouvre; 
L'étincelle en jaillit: son fauve éclat découvre 
A l'oeil épouvanté de terribles splendeurs ... 
Cent abimes béants semblent guetter leur proie, 
Tandis que le glacier, comme un saphir, flamboie 
Jusqu'en ses profondeurs. 
Le sol tremble a mes pieds, l'éclair luit sur ma t&te. 
Des pins rompus, des rocs battus de la temp&te 
Bondissent en débris dans le Gave écumant; 
L'aquilon hurle et siffle, et la voix du tonnerre 
Vient étouffer, d'en haut, tous ces bruits de la terre 
Sous son sourd grondement. 
On croirait, par instants, que du défilé sombre 
Roland le paladin éltve sa grande ombre, 
Et que de l'olifant l'ivoire éclate encor, 
Pour réveiller ces preux de l'antique épopée 
Dont le dernier tomba couché sur son épée, 
Aux derniers sons du cor. 
Est-ce lui que j'entends me crier: <<Témeraire, 
Qui t'a fait si hardi d'escalader cette aire? 
Sur ces pics désolés oses-tu gravir seul? 
Ah! fuis, si tu ne veux qu'en sa course trop lente 
L'autan couvre a jamais ta dépouille sanglante! 
D'un pli de son linceul!,, 
2. Le torrent de I'Essera, qui descend des glaciers de la Maladetta, se perd, en 
bouillonnant, dans un gouffre appelé la Rencluse. C'est la que les voyageurs qui tentent 
l'ascension du Néthou sont obligés de  passer la nuit. 
Non! ... des accents plus fiers ont retenti: ctcourage! 
Dans son noir tourbillon laisse passer l'orage 
Et la foundre épuiser ses carreaux revoltés: 
Par dessus la tourmente est une cime altikre, 
Ou le soleil épand en gerbes de lumikre. 
Ses sublimes clartés.~ 
- Et je montais toujours! ... et bientBt les nuages, 
Pareils aux flots sans fin d'une mer sans rivages, 
Entre la terre et moi jetkrent le néant, 
Et je vis a mes pieds l'ouragan tout en flammes 
Se tordre, se briser, puis mourir sur les lames 
De ce vaste Ocean. 
Tandis qu'a des hauteurs ou l'humaine pensee 
Chancelle, comme Atlas, sous un monde Ccrasée, 
Surgissant jusqu'au ciel d'un Clan calme et sQr, 
Le Néthou, dédaigneux d'une rage impuissante, 
Plongeait superbement sa crete éblouissante 
Dans l'impassible azur. 
Alors, les yeux perdus vers ces voQtes profondes, 
Ou sur les anneaux d'or se meuvent d'autres mondes, 
Fier des périls braves, ivre d'un pur bonheur, 
Je laissai ma pensée entr'ouvrant ses deux ailes, 
Me bercer par dela les neiges eternelles, 
Et m'écriai: ctSeigneur! 
>>Seigneur, cette tempete a tes lois asservie, 
)>Pour l'élu que ta flamme a touché, c'est la vie! 
S ' e s t  ainsi qu'au matin, pauvre, chetif et nu, 
>>I1 part, sOr qu'en dépit des horizons funkbres, 
>>Doit rayonner un jour, du milieu des tenebres, 
>>Son génie inconnu. 
>>Tirnide, i1 suit sa voie et lentement s'éleve. 
wLe vertige le prend ... i1 fléchit, se re lhe ,  
>>Et les genoux meurtris, en son dpre chemin 
))Laisse a tous les buissons des lambeaux d'espérance. 
>>Mais on courage est grand, si grande est sa souffrance, 
>>Car tu lui tends la main! 
>>Donc, que vienne le flux des dédains populaires! 
>>Qu'il entende a la fois gronder, en leurs colkres, 
>>Et le ciel sur son front et le sol sous ses pas! 
))Que ses reves de gloire, ainsi qu'un vain mirage, 
>)Tombent, I'aile brisée, entrainés par l'orage 
))Dans la nuit du trepas! 
>)Qu'importe? i1 sent en lui l'étincelle divine! 
))Ce qui I'attend, Seigneur, son Ame le devine. 
aAux champs de l'idéal i1 a pris son essor: 
))Adieu, terre! ... i1 rampait, et désormais i1 vole, 
))Et sur le cap fatal sa brfilante aureole 
))Terrase Adamastor. 
~ D é j a ,  tout radieux, i1 a franchi les cimes, 
BOU se perd impuissant le fracas des abimes ... 
))Hors de la foule i1 plane, et, comme l'aigle-roi, 
))S'élancant dans l'éther, sa nouvelle conqdte,  
>>I1 ne voit plus enfin resplendir sur sa tCte 
))Que les astres et toi, 
>)Oui toi, maitre adoré, principe et fin des choses, 
))Par qui le cedre croit et fleurissent les roses: 
))Tai qui confonds, du haut de ta sérenité, 
>)Maladette ou colline en la m&me harmonie, 
))Tai dont le divin souffle emporte le génie 
))A I'immortalité!>~ 
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